




La màgia dels objectes 
religiosos 
El fet de transmetre valors ser 
brenaturals Q·Objectes inanimats 
o bé a animals. plantes. etc .. 
mitjançant invocacions religicr 
ses fetes per sacerdots o xa-
mans, sembla que és freqüent i 
comú a totes les cultures i reli-
gions. siguin aquestes contem-
porònies o bé antigues. És una 
manera de manipular les creen-
ces. les necessitats o les volun-
tats dels homes. fent-ho indirec-
tament: el sacerdot és un simple 
mèdium que facilita el camí. la 
comunicació o la satisfacció del 
desig d'un tercer. 
Els museus. les esglésies. les 
cases o l'espai n'estan plens. 
d'aquests elements: imatges. rcr 
bes, rer¡quies. fotografies. arbres. 
pedres. collars. medalles. flors. 
animals, astres ... I. segons sigui la 
cultura o la religió que els defi-
neixi. aquests seran catalogats 
com a elements sagrats 9 bé 
com a amulets. Ambdós. però. 
tindran la mateixa finalitat: la 
d ·infondre virtuts preservadores. 
L'Església catòlica té un ele-
ment. l'escapulari, que com-
pleix aquestes finalitats de prcr 
tecció I de salvació davant dels 
infortunis del món i, sobretot. as-
segura la salvació de l' ònlma 
d'un individu en cas de mort. 
L'escapulari és una tira de te-
la amb una obertura per on 
passa el cap i que es porta pen-
jat sobre el pit I l'esquena. amb 
la Imatge gravada d'una verge. 
És el distintiu de l'ordre dels car-
melitans I sembla que la seva di-
fusió va començar pels volts del 
segle Xli. 
Segons els historiadors I antrcr 
pòlegs que han estudiat el te-
ma. aquesta veneració carmeli-
tana intentava. des dels seus o~ 
gens. distreure l'obsessió de 
Antoni C asti/lo Lupiañez 
molts pobles per fabricar amu-
lets ·pagans·. amb els quals 
s· exorcitzaven els mals: hi havia 
collars amb llavors de plantes. 
amb ossos o dents d'animals. 
pedres o esqueixos d'arbres. 
etc. L'escapulari venia. doncs. a 
suplir i a desterrar el costum pa-
gò, utilttzant però un sistema 
versemblant. 
Importa poc que aquests 
amulets tinguessin o no propie-
tats curatives o preservatives. 
perquè allò que veritablement 
interessava és que l'home tin-
gués fe i forcés el seu ònim. la 
seva voluntat per canviar l'ordre 
de les coses. En això consisteix la 
veritable mògia de la religió. 
Sobre l'escapulari i les seves 
propietats miraculoses hem re-
collit algunes dades que són. en 
aquest sentit. aclaridores. sobre-
tot tenint en compte que per-
tanyen a grups socials hetero-
doxos: catalans. aragonesos i 
tonquinesos. 
La primera nota que hem tro-
bat. inèdita. correspon a l'Ara-
gó i apareix citada en el text 
d'un sermó de l'any 1800. fet a 
Riudoms. En aquest exemple. es 
mana l'execució d'una dona 
pecadora que. davant del ca-
dafal. reclamava la presència 
de les seves filles per exhortar-les 
a vestir l'hòbit carmelitò i a po-
sar-se l'escapulari. per tal que 
no poguessin caure en el mal. 
tal i com li havia passat a ella: 
·ab 75 dies quel va portar no 
li parla lo dimoni ni cooperò 
aquell esperit infernal a las suas 
maldats pero com que al cap 
daquestos 75 dies sel lleva i per 
olvit no sel torna a posar se li 
aparegue lo dimoni molt irat i li 
digue: que si se tornava a posar 
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Escapulari que se recordaria 
dell. : (l) 
Un altre exemple sobre el ma-
teix contingut ens el dóna el ca-
tecisme del pare Martí. de VIc. 
escrit en el primer quart del se-
gle XIX. En forma de diàleg en-
tre pare i fill, es va desenvolu-
pant l'explicació i el valor 
d 'aquest collaret de roba: 
-"Pare. Donchs què direu de 
aquells que no treballen de vé-
ras per deixar los mals costums. 
ó no fan penitencia proporcio-
nada à las culpas. fiats en la sua 
protecció perque portan lo seu 
escapulari. ó altra cosa sem-
blant?. 
-Fill. Que viuen miserablement 
engañats. 
Los Rosaris. Escapularis. cor-
dons y attras cosas benehidas 
son señals de humilitat, de ab-
negocio de sí mateix, de pa-
ciencia. de mortificació y de 
puresa; y's portan en lo coll en 
las espatllas y en la cintura pera 
recordarnos la pràctica de ditas 
virtuts. ó fernos memoria de nos-
tros obligacions. Y es una ho-
rrenda prevaricació ferios servir 
pera continuar una vida desa-
rreglada. é impenitent, alimen-
tantse ab ells de esperansas de 
impunitat. nnch ossó per una 
veritat molt certa; y protesto 
que no intento en manera al-
guna apartar los Fiels de sem-
blants devocions. sinó solament 
ques practiquen sens detriment 
de las ànimas y segons !esperit 
de la lglesia" (2) 
El darrer exemple el trobem 
en el text d'una lletra del pare 
dominic Salvador Mossó. que 
escriu des del Tonquín (l'actual 
Vietnam del Nord) una carta 
adreçada als seus superiors en 
què reclama objectes religiosos 
i, entre aquests. preferentment 
escapularis. perquè és un ele-
ment que. ben dosificat. ajuda 
a augmentar les conversions. 
Com en d'altres ocasions, la bi-
juteria estranya crida l'atenció 
dels indígenes: 
~ Advierto a V.R. que bien vie-
nen los evangelios. escapularios 
y otras cosillas así para los que 
van a bautizar los niños de infie-
les. o con qué gusto van y 
cuanto trabajan estos bautiza-
dores cuando se les da un 
evangelio. un escapulario o co-
sa semejante de las que Vds. 
nos mandan y como se enfer-
vorizan mós para llevar angeli-
tos al cielo y esten persuadides 
que cuando mós nos manda-
ran mós gentes iran a bautizar y 
con mós fervor y por lo mismo 
mós almas de niños de padres 
infieles al cielo· (3). 
I. més endavant, insisteix: 
~Antes de la fiesta de nuestro 
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Entrada a Poble~ presidida per una CI8U de terme. 
patriarca me vi obligada a que 
trabajasen algunos miles de es-
copularies en tela. pqra distri-
buiries a los PP .. pues de todas 
partes me pedían para los cris-
tianes· (4). 
Finalment. volem remarcar 
com l'Església catòlica insisteix 
en l' ús dels escapularis com una 
arma que desarreli els costums 
pagans. Ho veiem en l'éxemple 
següent. extret també del llibre 
citat anteriorment. En aquesta 
anècdota, el pare Mossó expli-
ca com s' interessa per veure 
una ~processó idolàtrica· . Per 
veure-la s'havia d'amagar en-
tre un canyar de bambús. junta-
ment amb un catequista indíge-
na. Aquest. però. no gosa per 
por a l'ídol pagà: finalment ac-
cedeix gustós quan el pare 
Mossó l'enforteix posant-li a so-
bre un agnus dei, un protector 
similar a l'escapulari. 
Per obtenir la gràcia. la força . 
l'objectiu desitjat, calia tenir fe i 
aquesta només depèn del propi 
individu. D'aquesta manera. si 
el conjur falla , la culpa podia 
desviar-se. no requeia en el mè-
dium ni en el déu invocat: no-
més en l'home. Se salvaran 
aquells que ~se encuentran en 
gracia de Dios· (5). 
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